
















Es  indiscutible  que  las  matemáticas  resultan  imprescindibles  en  la 
mayoría  de  las  áreas  científicas  y  son  el  fundamento  de  numerosos 
avances de  la  técnica. En  este  trabajo  se pone de manifiesto  como  esta 
ciencia  también  puede  explicar,  ayudar  y  modelar  problemas  de  tipo 








que  nos  planteamos  entonces  en  si  las matemáticas  pueden  ayudar  a  este 
motor,  es decir,  a  las  relaciones de pareja. Mi opinión,  como  la de  algunos 
otros,  es  que  sí.  Como  ejemplo  de  esos  “algunos  otros”,  en  particular 
matemáticos, que piensan que  las matemáticas  tienen mucho que aportar a 











los  números,  las  probabilidades  y  las  estadísticas:  número  de  contactos 
sexuales,  orgasmos,  probabilidad  de  encuentros  fructíferos,  porcentaje  de 
espermatozoides que llegan vivos para la fecundación,…. 
Existe  otra  clara  conexión  basada  en  la  idea  de  seducción  a  partir  de 
impresionar a la pareja. Para eso las matemáticas suelen ser infalibles, como 
pocos las entienden puedes alardear de tus conocimientos con facilidad, pese 
a  que  estos  sean  escasos.  Como  uno  de  muchos  ejemplos  os  remito  a  la 
secuencia sobre los números primos y la conjetura de Goldbach de la película 










En  el  contexto del  amor  y  las  relaciones,  las matemáticas pueden modelar 
algunos  de  los  comportamientos,  patrones  y  situaciones  dentro  de  este 
mundo. 
Por  supuesto  esta  relación  es  de  doble  sentido,  también  el  sexo  puede 









En  términos  generales  podemos  decir  que  la  teoría  de  juegos  estudia 
situaciones de conflicto y cooperaciones a las que se denominan juegos, en las 
que  intervienen  individuos  racionales,  analizando  los  comportamientos  y 
resultados que son de esperar, bien mediante decisiones individuales (juegos 





toda  la  sociedad). Para  esto, usa de  ejemplo  a  5 mujeres  en un bar, de  las 
cuales  la más atractiva es  la rubia. Nash dice que si  todos siguen su  interés 
egoísta  y  tratan  de  conquistar  a  la  rubia,  se  estorbarán  y  ninguno  lo 
conseguirá.  Las  4  amigas  restantes  no  se  interesarán  en  ellos  después  por 
sentirse  despreciadas  en  primera  instancia.  Entonces,  según  Nash,  lo  que 








relación  entre  individuos:  teoría  de  juegos,  proporciones  o  sistemas 
dinámicos entre otros, tienen mucho que decir en este tema. 
2.    Teoría de Juegos 
La  teoría  de  juegos  es  un  área  de  la  matemática  aplicada  que  utiliza 
modelos  para  estudiar  interacciones  en  estructuras  formalizadas  de 
incentivos  (los  llamados  juegos)  y  llevar  a  cabo  procesos  de  decisión.  Sus 
investigadores estudian  las estrategias óptimas así como el comportamiento 
previsto y observado de individuos en juegos. 
En  los  juegos, cada  jugador  intenta conseguir el mejor resultado posible, 
maximizar su utilidad, a veces en situaciones de decisión individual, y otras 
muchas  en  las que  la utilidad del  resultado  final no depende  sólo de  su  él 
sino también de las acciones de los demás jugadores. 
Se considera que el nacimiento de la teoría de juegos ocurre en 1944 con la 
publicación  del  texto  de  Von  Neumann  y  Morgensten  “Game  theory  and 
Economic Behaviour”. En él establecen  lo que actualmente  se  conoce  como 
Teoría de  Juegos Clásica para  juegos de  suma  cero  (jugadores  en  conflicto 
absoluto).  En  los  años  50  Nash  aporta  algunos  de  los  conceptos  más 
importantes para una gama más amplia de juegos.  
Cabe distinguir así entre dos tipos de juegos: 









la persona  implicada es un  tanto  liberal o  juega a dos bandas, pero 
aun así al final uno gana y otro pierde) 
- Juegos de no suma cero: No todos los juegos son del tipo anterior, en 
ocasiones  cada  jugador  tiene  su  propia  tabla  de  rendimientos 







los  jugadores  lleguen a un acuerdo sobre  las decisiones a tomar por 
parte  de  cada  uno  (caso  que  propone  Nash  en  la  película  para 
asegurarse un ligue). El enfoque no cooperativo analiza las decisiones 
de  cada  jugador  sin  acuerdos  previos  (característica  del  amor  en 
muchos caso,  recordemos aquello de que en el amor y en  la guerra 
todo vale). 




de  estrategias  tal que ningún  jugador  se beneficia  cambiando  su  estrategia 
mientras los otros no cambien la suya, entonces ese conjunto de estrategias y 
las  ganancias  correspondientes  constituyen  un  equilibrio  de  Nash.  La 
búsqueda de este equilibrio puede interesar en algunos casos como: 






3.    Números y proporciones 
Pese a la frase “la belleza está en el interior” es indiscutible que el físico es 
un  elemento  importante  en  las  relaciones  humanas  y  en  concreto  en  las 
amorosas. 
Obsesionado  con  la  belleza  humana,  el  Dr.  Devendra  Singh,  de  la 
Universidad de Texas  inventó una  serie de proporciones que  establecían  el 
“coeficiente  de  atracción  físicaʺ.  Publicaba  en  2003  en  Estados Unidos,  un 
texto  en  le  que  decía  que  había  definido  el  coeficiente  de  atracción  física 
mediante  el  cociente  de  dividir  el  perímetro  de  la  cintura  entre  el  de  la 



















Bill  Farley,  portavoz  de  la  revista,  dice  que  seleccionan  a  una  mujer 
proporcionada y persiguen la simetría. 
Según  datos  recientes,  en  EE.UU.  las  operaciones  más  habituales 
(liposucción, implantes mamarios y retoques de nariz) han sido remplazadas 
por las inyecciones de botox buscando esta finalidad. 
La  situación,  además  de  machista,  resulta  un  tanto  ridícula.  Buscando 
otros estudios sobre medidas de  la belleza en  la sociedad europea se puede 
encontrar  otra  investigación  del  año  2007.  El  País  publicaba  el  día  19  de 
marzo de 2007 “Los más guapos del mundo”. Se decía que Naomi Campbell 
y  Christian  Bale  son  la  pareja  más  atractiva,  según  un  estudio  de  la 
Universidad  de  Gdansk  sobre  el  índice  de  belleza.  El  profesor  Leszek 
Pokrywka del Departamento de Histología de la Universidad de Gandsk y su 
equipo  publicaban  un  estudio  acerca  de  un  supuesto  índice  universal  de 





de  una  fórmula  matemática.  Además  aplicable  a  mujeres  y  hombres,  las 
medidas no presentan diferencias cruciales entre ellos. 
El  estudio mostró que  el promedio de mujer  súper  atractiva medía  175 
cm,  la cintura era el 76% del  tamaño del pecho y el 70% del  tamaño de  las 












Resumiendo, en una mujer “10”  la  cintura es 2/3 de  la  cadera y 3/4 del 








- Altura: 188cm            





Con  todo  esto,  la  conclusión  es  que,  hoy  en  día,  la  madrastra  de 
Blancanieves ya no  tendría que preguntarle a  su  espejo mágico quién  es  la 






































Nota:  que  el  lector  verifique  las más  sencillas:  3  pulgares  =  1  palma,  2 
palmas  (6 pulgares)  =  antebrazo,  3 palmas  (9 pulgares)  el brazo, doblando 
codos  juntando  los dedos 2 antebrazos mas  los dos que quedan para estirar 
los brazos (24 pulgares)= longitud de los brazos extendidos, esa longitud es la 
altura total del hombre. 
4.    Buscando modelos 
Si  retomamos  a  la  idea  de  “modelizar  el  amor”,  también  podemos 
encontrar algunas herramientas matemáticas que nos pueden servir.  
 Al  final de  los 80 Steven Strogatz, un profesor de Harvard, propuso un 


















































































En  el  estudio de  estos  sistemas  tiene  especial  relevancia  el  concepto de 
punto crítico. Un punto crítico es aquél (x*,y*) tal que F(x*,y*)=G(x*,y*)=0. Si 
(x*,y*)  es  un  punto  de  crítico  del  sistema,  las  funciones  x(t)=  x*,  y(t)=y* 
satisfacen las ecuaciones del sistema. A tal solución se le denomina solución 
de equilibrio. Su trayectoria es un único punto. 
Como  veremos,  en  el  caso  particular  de  nuestro  problema  amoroso 
Romeo‐Julieta, las soluciones de equilibrio tienen gran interés en situaciones 
prácticas.  Para  introducir  esta  idea  pensemos  en  el  caso  en  que  estas  dos 
ecuaciones modelan dos poblaciones de animales que cohabitan en el mismo 
ambiente  y  que  compiten por  el mismo  alimento  o una depreda  a  la  otra. 
Entonces, un punto crítico del sistema especifica una población constante de 











trata  entonces  de  estudiar  el  comportamiento  de  las  trayectorias  cerca  del 
punto crítico de un sistema. Con ello se entra en el  importante concepto de 




iniciales,  esto  es,  condiciones  iniciales  próximas  producen  resultados  muy 
diferentes,  cualquier  pequeño  cambio,  incertidumbre  o  error  en  estas 
condiciones  se  verá  amplificado  exponencialmente.  Aparece  entonces  una 
dinámica  con  seria  limitación  en  la  predicción,  pero  a  su  vez  permite  la 
explicación de cierto tipo de fluctuaciones dentro del mundo de la predicción. 
Por  todo ello, conocer  las propiedades de estabilidad, al menos  local, de 
las trayectorias será de gran importancia en el estudio de la evolución de todo 
sistema. 





las  condiciones  iniciales,  cualquier  pequeño  cambio  en  la  actitud, 





punto  inicial  está  suficientemente  cerca  de  él  entonces  la  solución 
permanece cerca de él a lo largo del tiempo. 
- Un punto crítico no estable se dice inestable 
- Yendo  un  poco  más  allá,  se  dice  que  un  punto  crítico  es 







































punto  crítico,  el  (0,0).  La  estabilidad  en  los  sistemas  autónomos  lineales 
depende del carácter de los autovalores de la matriz de los coeficientes.  
Para el caso concreto de nuestro problema Romeo‐Julieta, (0,0) es el único 




















      Siendo  c1  y  c2  dos  constantes  a 
determinar. 
Es fácil observar que las soluciones oscilan, tanto el seno como el coseno 
son  funciones  periódicas  que  trasladan  esa  propiedad  a  las  soluciones. 















De  esta  forma,  es  importante  señalar  el  efecto  que  perturbaciones 
(cambios) pequeños pueden tener en la situación de equilibrio: 
- Como cabía esperar, esta relación entre Romeo y Julieta gira sin parar 
llevándoles  de  unos  sentimientos  a  otros  sin  futuro  ni  cambios 
radicales  pero,  cualquier  perturbación  en  el  posible  estado  de 

















En  este  texto  se  ha  querido  recoger una pequeña muestra de  lo  que  la 
matemática  puede  hacer  en  el  campo  de  las  relaciones  personales.  Es  casi 
evidente  que  campos  como  la  Teoría  de  Juegos,  la  Teoría  de  Grafos  y  la 
Combinatoria,  pueden  aportar  mucho  en  este  tema,  pero  también  los 
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales o las  Series tienen cosas que decir. Todo 
este  arsenal  matemático  puede  usarse  para  modelizar  las  relaciones 
personales (sexuales o no). 
Hoy  en  día  casi  todo  se  puede  plantear  desde  un  punto  de  vista 






los  conceptos matemáticos que hay detrás de  los  resultados  reales. Pero yo 
creo que la divulgación es necesaria y beneficiosa para la ciencia y, si además, 
se hace en un tema que tiene gran interés para la sociedad mejor que mejor. 
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